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写真 4-2　TypeⅠ－ a　豊島区高田 1丁目（日無坂）
写真 4-3　TypeⅠ－ b　文京区本郷 6丁目
写真 4-4　TypeⅡ－ a　文京区雑司が谷 1丁目















図 6-2　明治 45年（1912）の 3筆以上の土地所有者の分布
図 6-3　昭和 6年（1931）の 3筆以上の土地所有者の分布
図 6-4　明治 16・17年の白山地区（出典：測量局五千分壱東京図）

















図 7-3　港区の地形と坂道（出典：港区 港区街並み景観づくり作法集 1990）
図 7-4　地形を見せる手法（出典：港区 港区街並み景観づくり作法集 1990）
図 7-5　地形に縁取られる街のまとまりと高低差による土地の使い分け（出典：文京区景観基本計画）
図 7-6　事前協議制度の対象（上）とフロー（下）（出典：文京区 景観づくりのための事前届出制度）
表 7-1　拠点となる場所での景観づくり
表 7-2　南北崖線軸の景観構造の特徴と景観形成基本方針
表 7-3　神田川軸の景観構造の特徴と景観形成基本方針
写真 7-1　国分寺崖線の現況
